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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes  la Tesis titulada ” Las obras por impuesto 
y la gestión de riesgo de desastres para la infraestructura en la municipalidad de Chosica, en 
Lima-Perú, Año 2015.”, con la finalidad de determinar la relación entre las obras por impuesto 
con la gestión de riesgo de desastres para la infraestructura en la municipalidad de Chosica, en 
Lima-Perú, año 2015, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Maestría en gestión pública. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente manera, en el 
primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo expone el marco metodológico, 
en el tercer capítulo presenta resultados, en el cuarto capítulo expone la discusión, el quinto 
capítulo se expone las conclusiones el sexto capítulo las sugerencias y finalmente el sétimo 
capítulo las referencias bibliográficas y anexando los instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca 
su aprobación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La ley de obras por impuestos  29230, se creó en 2008 con el objetivo de agilizar el desarrollo 
de obras públicas con la colaboración de las empresas privadas, a quienes se les ofreció la 
posibilidad de destinar su impuesto a la renta a la creación de infraestructura pública. Se trata 
de un mecanismo innovador en América Latina, que permite pagar ese impuesto a cuenta de los 
recursos como el canon, sobrecanon o las regalías hasta por 50% del impuesto correspondiente 
del ejercicio anterior y hasta diez años después de culminada la obra. Esta alternativa es 
favorable para gestionar el riesgo de desastres por lo oportuno que es su forma de inversión. 
 
 Justamente la presente investigación aborda el tema de los obras por impuesto en una 
perspectiva de relación con la gestión de riesgo de desastres y en el marco de la Ley  y su 
implementación en los procesos empresariales. En tal sentido, la presente investigación tiene 
como objetivo general determinar la relación entre las obras por impuesto con la gestión de 
riesgo de desastres para la infraestructura en la municipalidad de Chosica, en Lima-Perú, año 
2015. La investigación se realizó a través de un estudio muestral cuya población fue de treinta 
(161) miembro de familia damnificado, utilizando las variables: obras por impuesto y gestión 
de riesgo de desastres. El tipo de investigación fue básica, el nivel correlacional, el diseño 
empleado fue el no experimental de corte transversal, el método asumido fue el hipotético - 
deductivo, el instrumento utilizado fue el cuestionario para miembros de la familias 
damnificadas, constituido por ciento catorce (114) preguntas evaluadas con la escala de Likert. 
 
 Finalmente, la investigación concluye que existen evidencias significativas para afirmar 
que: las obras por impuesto se relacionan con la gestión de riesgo de desastres para la 
infraestructura en la municipalidad de Chosica; siendo el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0.788, el cual determina que el nivel de la relación es moderada positiva 
considerable. 
 





The tax law works, 29230, was established in 2008 with the aim of speeding up the development 
of public works in collaboration with private companies, who were offered the possibility of 
their income tax to the creation of infrastructure public. This is an innovative mechanism in 
Latin America, which allows pay that tax resources account as the canon, sobrecanon or 
royalties up to 50% of taxes for the previous year and up to ten years after culminating the work. 
This alternative is favorable to manage disaster risk at appropriate that is their way of 
investment. 
 
Just this research addresses the issue of tax works in a perspective related to disaster risk 
management in the framework of the law and its implementation in business processes. In this 
sense, this research has the overall objective to determine the relationship between tax works 
with disaster risk management for infrastructure in the municipality of Chosica, in Lima, Peru, 
2015. The research was conducted through a sample study whose population was thirty (161) 
injured family member, using variables: tax works and disaster risk management. The research 
was basic, the correlational level, the design was not experimental cross section, the method 
assumed was the hypothetical - deductive, the instrument used was the questionnaire to 
members of the affected families, consisting of one hundred and fourteen (114) questions 
evaluated with Likert scale. 
 
Finally, the research concludes that there is significant evidence to state that: tax works 
relate to disaster risk management for infrastructure in the municipality of Chosica; It is the 
correlation coefficient of Spearman's Rho 0788, which determines the level relationship is 
positive moderate average. 
 
Keywords:  Tax works  and Disaster Risk Management. 
 
 
 
 
 
